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La investigación estudia el análisis de los referentes culturales dentro de la traducción de la 
undécima temporada doblada de la serie The Big Bang Theory. Se empleó el diseño 
descriptivo simple ya que solo se pretendió observar y describir los elementos del objeto de 
estudio. Durante la investigación, se clasificó los referentes culturales junto a las técnicas 
de traducción empleadas. Se consideraron los siguientes objetivos específicos, clasificar 
los referentes culturales e identificar las técnicas empleadas en la traducción. Esto se llevó 
a cabo mediante la clasificación de Peter Newmark, junto a las técnicas empleadas por el 
mismo autor. La investigación cuenta con un diseño descriptivo simple, con un enfoque 
cuantitativo. Con la finalidad de recolectar los datos, se empleó una ficha de análisis donde 
está el contexto del referente cultural, el tiempo en el que aparece, su clasificación y 
técnica empleada. Por último, los datos obtenidos se muestran mediante tablas y gráficos, 
estos están  también expuestos en los resultados, como conclusiones se obtuvo que dentro 
de la clasificación utilizada, cultura social es la predominante con 77%, y que la técnica de 
traducción predominante es el préstamo, con un 67%.  
 


















The investigation studies the analysis of cultural references in the translation of the 11th 
dubbed season of the series The Big Bang Theory. The simple descriptive design was used 
as it was only intended to observe and describe the characteristics of the object of the 
study. During the investigation, the cultural references were classified together with the 
translation techniques that were used. The following specific objectives were considered: 
to classify cultural references and to identify the techniques used in the translation. This 
was done through the classification of Peter Newmark, along with the techniques 
employed by the same author. The investigation has a simple descriptive design, with a 
quantitative approach. In order to collect the data, an analysis card was used; it contains the 
context of the cultural reference, the time in which it appears, its classification and the 
technique used. Finally, the data obtained is shown through tables and graphs, these are 
also exposed in the results, as conclusions we have; in the classification used, social culture 
is predominant with 77%, and the predominant translation technique is borrowing, with 
67%. 







1.1.  Realidad problemática 
La traducción ha sido de suma importancia para la humanidad desde hace miles de 
años, desde la traducción de la Biblia o de la piedra Rosetta hasta la actualidad con la 
traducción de documentos de diferentes tipos de especialidades. Este es un proceso que 
requiere de ciertas habilidades por parte del traductor, para que pueda realizar un trabajo de 
calidad y sobre todo que transmita el mismo mensaje. Se entiende que la traducción es un 
proceso de comunicación: Levy (2012) explica que el objetivo principal del proceso de 
traductor es emitir al lector del texto meta el conocimiento del texto origen.  
En la actualidad la traducción cumple una función de vital importancia, y esto se debe a 
que permite y facilita la comunicación entre países o personas que no comparten el mismo 
idioma, para que así se puedan realizar intercambios de cultura  de tipo económico, legal, 
social, etc. Catford (1965) comenta que la  traducción es la sustitución de algún texto de 
una lengua por el equivalente  del mismo pero en otra lengua.  Esto quiere decir, el envío 
de un mensaje de un idioma a otro, con la finalidad de entregar el mismo sentido que el 
original. 
Las películas o  series de televisión o de alguna plataforma virtual están acompañadas 
de subtítulos o en versión doblada, para poder ver una de ellas, se someten a un proceso de 
traducción audiovisual. Bartoll (2015) define la traducción audiovisual como el proceso en 
el cual se traducen productos audiovisuales con la finalidad de transmitir información de 
forma dinámico-temporal mediante campos visuales o acústicos. 
Una de las características necesarias de un traductor en proceso, es decir, un estudiante 
de traducción, o un  profesional, es el dominio de los idiomas con los que trabaja, pero, 
igual de importante es que este profesional esté al tanto de la cultura origen y meta. La 
cultura dentro de la traducción ha ganado importancia con el pasar de los años ya que esta 
influye en la comunicación, cada vez son más los autores que afirman la necesidad que los 
traductores conozcan tanto cultura origen como cultura meta, dado que su labor es eliminar 





La cultura que se presenta en un texto de traducción es conocida como referente 
cultural, culturemas, referencias culturales o elementos culturales. Para algunos teóricos lo 
ya mencionado son sinónimos y para otros son conceptos distintos. Newmark (1998-133) 
define los referentes culturales de la siguiente manera “son aquellos que hacen alusión a 
objetos o actividades características propias y que pertenecen a una comunidad, lo que 
ocasiona inconvenientes  de traducción «a menos que ocurra un solapamiento cultural» 
entre la LO y la LM” (Serrano, 2017) 
Se ha observado distintas películas o series famosas provenientes del extranjero que al 
ser traducidas,  no tienen el mismo nivel de aceptación por parte de la lengua meta ya que 
no se logra trasmitir el mismo sentido del mensaje y la misma emoción del original, y esto 
se debe a que existe una incorrecta traducción de los referentes culturales provenientes de 
la película origen. Estos términos son complicados de traducir porque, si no se  traslada el 
equivalente correcto, se podría dar un significado y un cambio de sentido totalmente 
distinto al original.  
Los referentes culturales ocasionan problemas de traducción, la traducción de la cultura 
supone uno de los mayores problemas que se enfrenta este profesional debido a que no 
solo se tiene que intervenir entre dos idiomas, sino también entre dos culturas totalmente 
diferentes.  La incorrecta traducción de referentes culturales podría causar dificultades de 
entendimiento entre elementos de distintas culturas  por hacer  referencia a características 
de la LO que se desconocen en la LM, además, podría perderse el sentido del mensaje 
original y se podría originar una falta de comprensión del diálogo por parte del público de 
la lengua meta. 
Es por ello que con el trabajo de investigación se pretende analizar ¿cuál es la 
traducción de los referentes culturales inglés-español de la undécima temporada doblada de 
la serie “The Big Bang Theory”?, ya que al observar  la serie ya mencionada, se pudo notar 
que hacen   referencia en un alto nivel a la cultura estadounidense y también a la cultura 
geek, este es un término para referirse a las personas que tienen un gusto por la ciencia y 






1.2. Trabajos previos 
Internacionales 
Serrano, S. (2017) En su investigación titulada La traducción de referentes culturales 
en interpretación simultanea (IS) de Sofía Serrano Martín tesis para optar el grado de 
licenciatura en la carrera de traducción e interpretación, realizada en la Universidad del 
País Vasco en España, tuvo como principal objetivo “ el análisis las técnicas de traducción 
utilizadas en interpretación simultanea para la traducción de los referentes culturales  
presentados en discursos políticos”. 
Para alcanzar el objetivo propuesto, se seleccionó de forma intencional solamente 
referentes culturales de las siguientes siete categorías; nombres propios, topónimos, 
onomástica política, unidades de medida y moneda, referencias sobre historia, referencias 
del sistema social y sus expresiones lingüísticas. Se decidió trabajar con aquellas 
categorías con el objetivo de disminuir la larga lista de categorías propuestas por otros 
autores. 
La metodología utilizada en esta investigación fue de tipo observacional con el fin de 
observar de qué manera se traducen los referentes culturales  en la interpretación 
simultánea, al mismo tiempo observar las técnicas utilizadas que se emplearon por parte 
del intérprete al momento de trasvasarlos de la lengua meta a la lengua origen. 
La conclusión de esta investigación fue, la técnica más predominante para traducir los 
terminos culturales son; el equivalente acuñado, préstamo y la generalización. Debido a 
que el intérprete se amolda a la lengua origen donde respeta las palabras, la forma en que 
habla el orador y el envío del significado. Los resultados muestran que el profesional, en 
este caso el intérprete tiende a emplear las técnicas mencionadas con continuidad, en lugar 
de buscar otras soluciones, dado a que no funciona alejarse del texto origen en una 
interpretación simultanea o tampoco darse el tiempo de explicar los referentes debido a las 
restricciones temporales, es decir el tiempo. 
González, E. (2016) En su investigación titulada La traducción de referentes 
culturales en series de humor: análisis de la serie Modern Family ,tesis para lograr el 
grado de licenciatura en la carrera de traducción e interpretación, desarrollada en la 





referencias culturales y humorísticas que aparecen en los capítulos de la temporada 1 de la 
serie Modern Family y estudiar las técnicas que se han utilizado para su traducción”. 
La metodología utilizada en esta investigación fue de tipo cuantitativo con diseño 
descriptivo. El primer paso que se realizo fue obtener la recopilación de documentos sobre 
el tema, para de esta manera dar paso al análisis práctico. Luego de leer diferentes textos y 
documentos sobre traducción audiovisual, humor y referentes culturales y de haber 
comprendido la información necesaria, se dio paso a el análisis practico. Se realizó una 
tabla donde se encontraba el capítulo y minuto en el que aparece el referente cultural o 
humorístico, la versión original del contexto y la versión meta traducida. 
La conclusión de esta investigación fue la siguiente, la técnica que predomina es la 
naturalización, en esta investigación el traductor optó por emplearla 14 veces. El traductor 
realizó una traducción domesticadora, ya que en la mayoría de los casos se optó por 
realizar una transparencia  de los referentes culturales de la serie Modern Family. Este 
proyecto ha mostrado que el traductor es aquel profesional que además de transmitir el 
mensaje, también es aquel que consigue eliminar las barreras del idioma y culturas 
diferentes. 
Martínez, C. (2015)  En su investigación titulada La traducción de los referentes 
culturales. El caso de Ocho apellidos vascos tesis para lograr el grado de licenciatura en la 
carrera de traducción e interpretación, desarrollada en la Universitat Jaume I en España, 
tuvo como principal objetivo “manifestar cuál fue el método de traducción  dominante en 
el subtitulado al inglés de la comedia llamada Ocho apellidos vascos a través del análisis 
de las técnicas empleadas para la traducción de los términos culturales”. Esta investigación 
enfocó su interés en los términos culturales culturales relacionados a la cultura de España, 
la cultura vasca y la cultura andaluza, debido a que  presentaban mayor inconveniente en el 
proceso traductor. 
La metodología aplicada en la investigación es de tipo puramente descriptiva o 
también llamada descriptivismo, realizada por Toury en su libro Descriptive Translation 
Studies and Beyond. Para que de este modo se logre describir y explayar los puntos de 
forma equitativa, evitando juicios de valor. La población fue un corpus de estudio, el filme 
Ocho apellidos vascos, por otro lado como método de recopilación de datos se desarrolló 





identificaron las técnicas empleadas para el trasvase de los referentes culturales de la 
lengua origen a la meta.    
Entre las conclusiones más importantes se encuentran las siguientes: 
Posteriormente del recojo de datos y de su anterior análisis cuantitativo,  se 
concluyó  que el método sobresaliente en la traducción de los términos culturales de la 
investigación es el método extranjerizante, es decir, las salidas que opta el traductor es una 
traducción  que busca continuar con la naturaleza extraña en el texto meta.  
Por consiguiente, tras el análisis del caso, se  podría  confirmar que las limitaciones 
formales inherentes a la variedad del subtitulado  causan dificultad para la transmisión del 
humor del producto, una película en este caso, que se sustentaba principalmente en la 
alusión a elementos culturales, dando lugar a una traducción turbia y difícil de comprender 
para el público meta. 
Nacionales 
Saavedra, M. (2016) Presentó la investigación titulada Referentes culturales en la 
traducción del guion al español de la película ‘rio’, Chiclayo 2016 tesis para optar el 
grado de licenciada, presentada a la Universidad César Vallejo filial Chiclayo. 
 Su objetivo principal fue “analizar  las categorización de los referentes culturales 
en la traducción del guion al español de la película ‘Rio’, Chiclayo - 2016.” Esto se 
desarrolló  mediante la perspectiva del autor Eugene Nida, teniendo en cuenta la 
clasificación y definición de las categorías propuestas en la teoría.  
La metodología es de diseño descriptivo simple, debido que lo que se pretendía era 
describir y observar  los elementos del objeto de estudio, con un método de investigación 
analítico-sintético que permitió obtener  la información importante para el análisis. 
Para la recolección de datos se utilizó una muestra  aleatoria de 30 hojas y se aplicó 
a las técnicas de análisis y observación, para  esto  se emplearon   instrumentos como   
Matriz de análisis y lista de cotejo. Por último, los datos alcanzados se trabajaron mediante 






Entre las conclusiones más importantes de la investigación se menciona: 
Luego de realizar el análisis se determinó que, de acuerdo a las cinco categorías 
trabajadas en la teoría, solo se determinaron los términos culturales de las categorías de  
Cultura lingüística, ecología, Cultura social y Cultura material, ya que el punto  de Cultura 
religiosa no se presentó en la muestra  del corpus. 
 
Se detallaron las categorías de los referentes culturales y se determinó que el  nivel 
predominante  de referentes culturales se identificaban con Cultura Lingüística, esto quiere 
decir que mostraban una variación morfológica, léxica o sintáctica, algunos de estos eran  
frases coloquiales o juego de palabras. 
Jimenez, A. (2017)  presentó la tesis titulada Análisis de la manifestación de la 
traducción del español al inglés de los referentes culturales en la obra Tradiciones 
peruanas, 2017 a la universidad César Vallejo de Lima para optar lograr la licenciatura en 
la carrera profesional de traducción e interpretación. 
El principal objetivo de la investigación fue “analizar cómo se manifiesta la 
traducción del español al inglés de los referentes culturales de la obra Tradiciones 
Peruanas, 2017” para de ese modo conocer cuáles fueron los procedimientos para eliminar 
las dificultades de traducción. 
La metodología de este trabajo tiene un enfoque cualitativo ya que utilizó el recojo 
de datos para expresar  preguntas en una pesquisa durante el proceso de interpretación y es 
de tipo descriptivo. Tiene un diseño fenomenográfico aplicado. El objeto de estudio fue la 
tercera y cuarta serie de la obra de Ricardo Palma llamada Tradiciones peruanas  
Dentro de esta investigación se empleó  la técnica de observación  y como ayuda  
también se hizo una entrevista para respaldar este trabajo. Para la recolección de datos se 









Entre las conclusiones más importantes de la investigación se menciona: 
Se identificó los tipos de referentes culturales que prevalecen en la obra Tradiciones 
peruanas. Entre los siete de ellos, solo 3 de ellos fueron  predominantes,  se encontraron 16 
referentes de tipo historia, se encontraron 9  referentes de tipo aspectos culturales,  humor 
y lingüísticos, y se encontró 7 veces el referente cultural de tipo ecología. Esto se debe al  
contexto y al producto de la investigación, ya que se enfocó más en aspectos enlazados a la 
historia, refranes o frases hechas y por ultimo todo lo que relaciona  lugares turísticos del 
Perú y geográficos. 
Se logró reconocer la estrategia dominante  tras el análisis de la traducción del 
español al inglés de los tres referentes  más utilizados en la obra Tradiciones peruanas, esta 
fue la extranjerización, ya que la obra trata únicamente sobre aspectos culturales del Perú 
como lugares conocidos o nombres propios, etc.  
Huaman, F. (2018) presentó la tesis titulada Los referentes culturales en el 
subtitulado del español al inglés de documentales peruanos, Lima, 2018 a la Universidad 
César Vallejo de Lima, para optar el grado de licenciada en la carrera de traducción e 
interpretación. 
El objetivo de la investigación fue “analizar de qué forma se manifiestan los 
referentes  en la subtitulación del español al inglés de documentales del Perú , Lima, 
2018.” Ya que se evidencia el poco conocimiento de las clasificaciones de los referentes 
culturales, y se utiliza una errónea selección de términos en la lengua meta. 
La metodología utilizada en este trabajo fue aplicada, tiene un diseño de tipo 
descriptivo con un enfoque cualitativo. La unidad de análisis se caracterizaba por 
documentales del Perú en los años 2010 entre el 2016. Para el recojo de datos se utilizó la 
técnica de observación y análisis de contenido. El resultado de la tesis muestra que 
mediante el análisis se encontraron 20 referentes culturales: 5 referentes sobre cultura 







  Para finalizar, se pudo concluir que los referentes de tipo cultura material se 
encontraron en mayor nivel debido a que los documentales empleados tratan sobre la 
cultura de la Amazonia del Perú, por tal motivo se incluyeron diferentes aspectos sobre 
objetos, prendas de vestir y alimentos. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Traducción 
 
La traducción se remonta a miles de años de atrás, desde la traducción de “La 
Piedra de Rosetta, un fragmento en una antigua estela egipcia de granodiorita y que se 
encuentra inscrita con un decreto publicado en Menfis en el año 196 a.C” (National 
Geographic, 2017). La Biblia también forma lista de las primeras traducciones, también 
llamada la Vulgata, esta fue traducida por San Jerónimo, publicada en el siglo IV de la era 
cristiana, la única versión representativa de la Biblia para la Iglesia latina, ahora el texto 
bíblico autorizado de la iglesia católica es la Nova Vulgata. 
 
Tiempo después en el siglo II d.C la Biblia se tradujo del griego al latín, y en la 
actualidad se puede encontrar la traducción en diversidad de idiomas tales como en griego, 
alemán y árabe. Con el pasar del tiempo, en  los años sesenta no se realiza un estudio de 
perfil más metódico y solo en las dos últimas décadas se afirma  un método específico que 
estudia la traducción con sus distintas expresiones. La traducción cumple un rol relevante 
para la humanidad ya que ha permitido la comunicación desde tiempos muy antiguos entre 
personas que hablaban un idioma distinto. 
 
Según la Real Academia Española (2018) la traducción es la interpretación que se 
da a un texto por obra del traductor. Newmark  (1998) define la traducción de la siguiente 
manera “it is rendering the meaning of a text into another language in the way that the 
author intended the text”. Es decir, traducir el significado de un texto hacia otro idioma, de 
la forma que el autor pretendía el texto origen. La traducción se basa en la complicada 
tarea de traspasar  hacia la lengua meta, aquel mensaje e ideas que están plasmadas en la 
lengua origen, tratando de no darle contrasentido al mensaje, sino de mantener el mismo 





encontrar en un encargo de traducción. Amador (2007) explica que la traducción se basa en 
trasladar el término más cercano en la lengua origen hacia la lengua meta.  
 
 
La traducción  es un proceso en el que intervienen la interpretación y la 
comunicación, y que se manifiesta en la reformulación de un texto en otra lengua donde se 
desarrolla dentro de un campo social y con una solo finalidad. (Hurtado, 2001). El 
traductor como profesional debe trasmitir el equivalente más cercano posible para que el 
texto sea equitativo semánticamente. 
 
Esta misma autora presenta dos tipos de traducción, la traducción directa e inversa. 
Dentro de la traducción se habla de direccionalidad, (Hurtado, Traducción y traductología: 
Introducción a la traductología, 2001) comenta que la traducción inversa se realiza hacia 
una lengua que no es la propia, pero para poder expresar el mensaje, se presentan algunos 
focos de dificultad debido a la carencia de recursos. Es por esto que realizar traducción 
inversa siempre resulta un gran desafío para el traductor, así este tenga años de experiencia 
o un alto nivel en el idioma, siempre se encontrará con algunas dificultades al momento de 
traducir, esto se debe a que al momento de no traducir  hacia la lengua origen existe una 
inconveniente con la terminología o con el contexto a la que se tiene que traducir. 
 
Por el contrario, se encuentra la traducción directa. Es aquella traducción que es 
realizada de una lengua extranjera hacia la lengua materna. La mayoría de profesionales 
encuentran esta modalidad con menor dificultad debido a que al traducir hacia la lengua 
origen, el traductor conoce completamente la terminología y el contexto, y siente la 
seguridad de que su traducción será lo más cercana a la original. Cabe resaltar que para 
realizar ambas modalidades de traducción se necesita emplear el mismo proceso traductor 









1.3.2. Técnicas de traducción 
 
Ruiz (2012) explica que las técnicas de traducción son procedimientos, visibles en 
el producto final de la traducción, utilizados para obtener un equivalente. Una técnica es un 
grupo de procedimientos y maneras que se sirve una ciencia o un arte, para que se lleve a 
cabo una situación.  En la traducción existe lo mismo, existen diferentes técnicas que 
ayudan al traductor a determinar la mejor solución posible para el encargo de traducción.  
Reque (como se citó en Jiménez, 2017) explica que  las técnicas o estrategias de traducción 
son la ayuda principal en la cual se apoya el traductor para traducir el texto origen hacia un 
texto meta y de esta manera pueda localizar el exotizador y naturalizador. También se 
conoce como operaciones técnicos de práctica estilística y las define como instrumentos 
lingüísticos que sirven para agilizar la traducción.  
Vinay y Darbelnet (1958) le dieron uno de los primeros nombres a esta operación 
traductora, el original fue “procédé technique de la traduction”, en español, procedimiento 
técnico de traducción. Vásquez-Ayora ( como se citó en Muñoz 2016) llama a las técnicas 
de traducción, operaciones técnicos de cumplimiento estilístico que se definen como 
herramientas linguisticas que sirven para agilizar la traducción. 
 Las técnicas de traducción son aquellas que sirven de ayuda al profesional para 
lograr el mismo significado que trata la lengua materna, para de este modo obtener una 
traducción de calidad que pueda ser comprendida en la lengua meta. Existen numerosas 
clasificaciones para las técnicas de traducción. En el caso de Hurtado y Molina (2001, 
págs. 510,511) en su libro llamado Translation technics revisited: A dynamic and 
functionalist approach proponen la siguiente clasificación de dieciocho técnicas de 
traducción:  
Adaptación: Se remplaza un mecanismo cultural por otro propio de la lengua meta.  
Ampliación lingüística: Se añaden elementos lingüísticos; esta técnica se suele utilizar 
en la interpretación consecutiva y el doblaje. 
Amplificación: Se introducen puntualidades no formuladas en el texto original tales 





Calco: Se traduce literalmente un tér,mino o sintagma extranjero; esta podría ser léxico 
y estructural.  
Compensación: Se introduce un elemento de investigación o de efecto estilístico que 
no se ha podido reflejar en el lugar exacto donde aparece situado el original 
Compresión lingüística: Se simplifican los elementos lingüísticos. Esta técnica se 
suele utilizar en la interpretación simultánea y subtitulación.  
 Creación discursiva: Se establece una equivalencia efímera, totalmente imprevisible 
fuera del contexto. 
 Descripción: Se remplaza una palabra o expresión por su descripción. 
Elisión: No se formulan elementos de información presentes en el texto original.  
Equivalente acuñado: Se utiliza una palabra o expresión conocido, como equivalente 
en la lengua meta.  
Generalización: Se utiliza un término más genérico o ambiguo. 
Modulación: Se efectúa un cambio de punto de vista, de enfoque  o pensamiento en 
relación con la enunciación del texto original; puede ser léxica y estructural.  
Particularización: Se utiliza un término más exacto o concreto.  
Préstamo: Se integra una palabra por expresión de otra lengua sin hacer ningún 
cambio. 
Sustitución: Se cambian puntos lingüísticos por aquellos que son paralingüísticos 
(entonación, gestos), o viceversa.  
Traducción literal: Se traduce palabra por palabra. 
Transposición: Se cambia la categoría gramatical.  
Variación: Se cambian  puntos lingüísticos o paralingüísticos que afectan a aspectos 







Después de haber leído diferentes clasificaciones realizadas por distintos autores, se 
pasará a definir las diez técnicas de traducción que resultan las más adecuadas para 
el desarrollo del tema de la investigación según Newmark (como se citó en Laita, 
2013) la traducción de los referentes culturales:  
 
Adaptación: Se utiliza un referente cultural propio de la lengua meta para traducir uno 
de la lengua origen. 
Amplificación: Se expresa el mismo significado con un porcentaje mayor de 
significantes. 
Creación discursiva: Se establece una equivalencia que no es léxica inesperada fuera 
del contexto. 
Generalización: Se utiliza un término con un concepto mucho más general para un 
referente concreto. 
Omisión: Se elimina el referente cultural por motivos ideológicos o estilísticos, o por 
el simple hecho que resulta extraño para la lengua llegada. 
Particularización: Lo contrario de generalización, aquí se utiliza un término que 
designe un concepto concreto para la traducción del referente cultural más general. 
Préstamo: Se toma una palabra de otro idioma y se utiliza sin hacer ninguna 
modificación. 
Reducción: Se expresa el mismo significado pero con menos significantes. 
Traducción literal: Se traduce sintagma por sintagma. 








1.3.3. Traducción audiovisual 
 
La traducción audiovisual es una modalidad de traducción recientemente nueva en 
comparación con la traducción. Esta se remonta en paralela con la historia del cine, en el 
año 1985, en España el cine mudo en el año 1901 nace el primer explicador, esta era una 
persona que contaba lo que ocurría en la película. Esta modalidad se origina cuando se vio 
la necesidad de traducir para un público extranjero o cuando no se podía narrar en tiempo 
real. Gonzáles (2016) explica que esta modalidad se le conoce por el tipo de modelo que 
hace referencia, estos textos muestran información  visual y acústica. Alsina y Herrero 
(2015) explican que esta modalidad de traducción se hace mediante el canal acústico y 
visual, y que esta relación es conocida como texto audiovisual. La traducción  audiovisual 
trata de desarrollar el proceso de traducción en un contexto que se caracteriza por la 
interacción del texto oral o escrito, mediante el sonido o imagen. (Translations, 2010) 
Debido a las barreras lingüísticas que se presentaba, aparecen los intertítulos, estos 
son aquellos textos que aparecían en los fotogramas de una película, se introducían con la 
finalidad de clarificar o suplementar el significado de la imagen. Las películas The Jazz 
Singer y The lights of New York fueron las primeras que comenzaron a mezclarse con el 
cine sonoro y mudo, contrariamente productoras como la Metro-Goldywn-Mayer 
fracasaron. 
Con la globalización, en la actualidad son muchas las personas que consumen 
productos audiovisuales, tales como películas o series del extranjero que se encuentran 
subtituladas o dobladas para que puedan llegar a distintos lugares del mundo. 
   Los productos audiovisuales son productos de comunicación que trabajan 
con señales de audio tales como dialogo o  narración para poder transmitir un 
mensaje. Este tipo de traducción no solo tiene que ver con productos dentro 
del campo cinematográfico, sino también con videos y televisión. La 
traducción audiovisual tiene diferentes tipos de traducción como por ejemplo 
el doblaje, subtitulado, voice-over, narración traducción simultánea y half-






Esta modalidad tiene textos especiales con varios códigos de significación, donde 
se utilizan dos vias de comunicación que se unen al mismo tiempo y espacio. Esta 
traducción  se adapta a todo lo referente a productos multimedia. Chaume (2004) Explica 
que hay una barrera que impide que estos productos audiovisuales sean consumidos en otra 
cultura, esta es la lengua. Aquí es cuando la traducción se presenta como la solución para 
eliminar aquellas barreras que impiden trasvasar  el texto audiovisual origen a una cultura 
distinta. 
Existen tipos de traducción audiovisual tales como menciona Mayoral, al inicio de este 
apartado. Estas son; doblaje, subtitulado, voice-over, narración, traducción simultánea y 
half-dubbing. Sin embargo se puede apreciar que los más utilizados y más pedidos en 
países como Latinoamérica y España son el doblaje y subtitulado. 
1.3.4. Referentes culturales 
 
Para entender el término referentes culturales, es necesario explicar que se 
entiende por cultura, según Guerrero (2006) explica que la cultura es una comunidad 
interpretativa que representa una serie de recursos simbólicos. Por otro lado se encuentra 
Eagleton (2001) quien indica que la cultura es un conjunto de hábitos, expresiones, valores, 
costumbres y formas de pensar que forman la identidad y rasgos que los definen. 
Santamaria (2001) los define como objetos creados por una cultura específica, con un 
capital distinto. 
Para algunos autores el término referente cultural tiene el mismo significado que 
culturema o elemento cultural, mientras que para otros teóricos, estos términos tienen 
pequeñas diferencias. Por otro lado, aun no se ha llegado a un acuerdo donde se explique 
aquellos elementos que se consideren referentes culturales. El problema del poco 
conocimiento del concepto, es decir, su definición, su denominación o su clasificación 







Agost (1999) Los referentes culturales son parte de una cultura, ya sea un país, 
ciudad o comunidad, debido a que estos tienen rasgos sumamente particulares que los 
identidican. Martinez (2008) Explica que los referentes cusan problemas al traducir, los 
profesionales que se dedican al campo audiovisual se enfrentan constantemente en cómo 
traducirlos, o dejarlos tal cual como en el producto original. Es aquí donde el traductor 
pone en práctica sus habilidades, para aplicar las técnicas necesarias para la resolución de 
problemas.  
Según Parkingson (2006) al momento de traducir se tiene que tener presente las 
diferencias entre culturas existentes. En las Naciones Unidas se emitió una película en la 
que el búho simbolizaba la sabiduría. En los países de Asia esta película no tuvo éxito 
debido a que allá el búho era la imagen de la estupidez y les provocaba risa. 
Los traductores se enfrentan constantemente con la traducción de referentes 
culturales, con la difícil decisión de buscar la manera y la técnica correcta de trasvasar 
estos referentes. Esto se debe a que el lenguaje y la cultura están estrechamente 
conectados, aquel vínculo se presenta en el tema de la investigación, los referentes 
culturales. “El énfasis entre la cultura y lenguajese basa no solo en el hecho de que el 
lenguaje es parte de la cultura, sino  que  es lo que hace posible la cultura”. Molina (como 
se citó en Mor, 2014). Según Igareda (2011) la traducción de los términos culturales es una 
herramienta importante para establecer identidades o para facilitar el entendimiento de 
diferentes culturas. 
Los primeros estudios realizados sobre los referentes culturales como un problema 
en la traducción fueron realizados por Eugene Nida, quien fue un traductor bíblico. Nida 
explica que la lengua está dentro de la cultura, según él, al momento de traducir de un 
idioma a otro se debe tomar en cuenta los aspectos culturales que representan las lenguas 








1.3.5. Clasificación de referentes culturales 
 
En su estudio, Nida (1945) también realiza una clasificación de referentes culturales: 
 
1. Ecología: En este grupo se encuentran aquellos términos provenientes de las zonas 
ecológicas del planeta. 
 
2. Cultural material: En este grupo se encuentran aquellos términos que engloban todo 
tipo de objetos, comidas, construcciones, etc. 
 
 
3. Cultura social: En este grupo se encuentran aquellos términos que incluyen los 
hábitos sociales o costumbres. 
 
4. Cultura religiosa: En este grupo se encuentran aquellas características religiosos o 
creencias propias de la cultura. 
 
5. Cultura lingüística: En este grupo se encuentran las dificultades de traducción: 
características fonológicas, morfológicas, sintácticas y léxicas. 
 
Por otro lado la clasificación con la cual se guiará y desarrollará la investigación, es 
la de Peter Newmark, Serano (2017) debido a que es la más cercana con el contexto de la 
serie The Big Bang Theory. La clasificación es una adaptación de la propuesta en el 
apartado anterior realizada por Nida(1945). 
 
1. Ecología: Animales, plantas, montañas, etc. 
 
2. Cultural material: Productos, objetos, artefactos, bebida y comida, ciudades, 
transporte. 
 






4. Organizaciones: Actividades, costumbres, procedimiento, conceptos  
administrativos y políticos, religiosos, artísticos. 
 
 
1.3.6. Descripción de la serie The Bing  Bang Theory 
 
The Bing Bang Theory es una serie  televisiva proveniente de los Estados Unidos 
producida por Warner Bros, fue creada por Chuck Lorre y Bill Prady y su estreno de la 
primera temporada fue en el año 2007. Actualmente es emitida por la cadena de televisión 
CBS. Esta serie ha llegado a cuarenta paísesd el mundo y ha obtenido una fama de gran 
nivel. 
La trama se desarrolla en California  junto a un grupo de amigos con gustos 
diferentes al resto de chicos de la edad promedio. Dos de estos chicos viven en un edificio, 
y todo comienza al momento que una chica rubia atractiva se muda al mismo lugar. Cuatro 
de los personajes son científicos, estos chicos se caracterizan por el gusto por los comics, 
personajes de ficción o películas de acción y superhéroes, lo que es conocido en Estados 
Unidos como cultura geek, o también conocidos de manera coloquial como frikis.  Por otro 
lado está la chica rubia, esta protagonista tiene gustos diferentes en comparación a los 
cuatro chicos. Es una rubia sexy, divertida y espontánea que no tiene interés en la ciencia o 
el ámbito académico. 
La serie The Bing Bang Theory resulta relevante para la investigación debido a que 
se encuentran variedad de referentes culturales donde se producen aspectos que hacen gran 
referencia a rasgos de la cultura de Estados Unidos.  Por ese motivo se escogió la serie para 









1.4. Formulación del problema 
 
¿Cuál es el análisis de la traducción de los referentes culturales inglés-español de la 
undécima temporada doblada de la serie The Big Bang Theory? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Con esta investigación se abordó el análisis de la traducción de los referentes culturales 
presentes en una serie famosa proveniente de los Estados Unidos, debido a la dificultad 
traductológica que estos ocasionan. Después de observar la undécima temporada de la serie 
The bing Bang Theory se observó la presencia de distintos referentes culturales que hacen 
alusión a la cultura geek, tanto como la cultura estadounidense. 
La presente investigación es de total importancia para los alumnos de la carrera de 
traducción e interpretación y para los egresados que quieran realizar una especialización en 
el campo de traducción audiovisual ya que en el estudio se sistematiza la teoría relacionada 
al tema, la cual servirá de fuente de consulta a futuros investigadores. 
Por otro lado se pretende generar bibliografía ya que existen pocos estudios 
relacionados con el tema. Se busca también profundizar más en el tema y motivar  a que 
otros estudiantes o investigadores realicen propuestas o realicen  hallazgos nuevos. Al 
mismo tiempo se pretende dejar un antecedente como aporte de información para futuras 
investigaciones. 
La investigación está dirigida a profesionales del rubro, estudiantes de la misma 
carrera, o personas simpatizantes que deseen perfeccionar sus habilidades en el campo 
audiovisual.  También está dirigido a las personas que están en la indagación de un 








Las técnicas que predominan en la traducción de los referentes culturales inglés-
español de la undécima temporada  doblada de la serie The Big Bang Theory son el 
préstamo y la traducción literal. 
1.7.Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
 
Analizar  la traducción de los referentes culturales inglés-español de la undécima 
temporada  doblada de la serie The Big Bang Theory. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
Clasificar los referentes culturales inglés-español presentes en la traducción de la 
undécima temporada  doblada de la serie The Big Bang Theory. 
Identificar las técnicas empleadas en la traducción de referentes culturales 
culturales inglés-español de la undécima temporada  doblada de la serie The Big Bang 
Theory. 
Proponer una traducción eficaz y de calidad sobre los referentes culturales inglés-








2.1. Diseño de investigación 
 
La investigación cuenta con un diseño descriptivo simple,  este diseño “describe  
situaciones, fenómenos, sucesos y contextos, esto significa, detallar cómo son y cómo se 
manifiestan”. Este diseño observa  y analiza de qué manera se revela la variable, es este 
caso los referentes culturales. El enfoque de la investigación es cuantitativa ya que estudia 
la realidad en su contexto propio y natural, es decir de la manera en que sucede, 
recolectando datos, para de esta manera categorizarlos para así darle paso al análisis, y se 










2.2. Variables, operacionalización 








La traducción es un proceso en 
el cual se envía un mensaje de 
una lengua origen hacia una 
lengua meta, los referentes 
culturales sobre ecología, 
cultural material y social, 
organizaciones, costumbres, 
etc. Con la finalidad de 




Referente cultural sobre 
ecología 
Animales, plantas, montañas, etc. 
Referente cultural sobre 
cultura material. 
Objetos, artefactos, productos, bebida y 
comida, ciudades, transporte. 
Referente cultural sobre 
cultura social. 
Trabajo y ocio. 




Actividades, costumbres, procedimiento, 
conceptos políticos y administrativos, 
artísticos y religiosos. 
Técnicas de 
traducción 
Adaptación  Se utiliza un referente cultural propia de la 
lengua meta para traducir uno de la lengua 
origen. 
Amplificación Se expresa el mismo significado con un 
porcentaje mayor de significantes. 
Creación discursiva Se establece una equivalencia que no es 
léxica inesperada fuera del contexto. 
Generalización Se utiliza un término con un concepto mucho 
más general para un referente concreto. 
Omisión Se elimina el referente cultural por motivos 
ideológicos o estilísticos, o por el simple 
hecho que resulta extraño para la lengua 
llegada. 
Particularización Lo contrario de generalización, aquí se 
utiliza un término que designe un concepto 





cultural más general. 
Préstamo Se toma una palabra de otro idioma y se 
utiliza sin hacer ninguna modificación. 
Reducción Se expresa el mismo significado pero con 
menos significantes. 
Traducción literal Se traduce sintagma por sintagma. 
Traducción reconocida Se utiliza un término que ya es famoso o 





2.3. Población y muestra 
 
 La investigación empleó un tipo de muestra no probabilística, en la cual “la 
elección de los datos  no depende de la probabilidad, sino de las causas que están enlazadas 
con las características propias de la investigación” (Hernández Sampieri, Collado, & 
Baptista, 2014). Debido a la naturaleza de la investigación, se utilizó como población la 
serie estadounidense llamada The Big Bang Theory según criterio del autor. Así mismo 
como muestra se tomaron únicamente la undécima temporada de la serie mencionada, que 
cuenta con veinticuatro capítulos, que serán analizados mediante el avance de la 
investigación debido a que se necesita realizar la transcripción del material original y 
doblado para después desarrollar el respectivo análisis.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Este apartado consiste en “recoger los datos concernientes sobre las características, 
conceptos o variables de la unidad de muestreo/ análisis o casos (componentes, conjuntos, 
fenómenos, evolución, organizaciones, etcétera)”. (Hernández, 2014). Se elaboró un 
minucioso plan de pasos que lleven a reunir datos con un propósito específico. 
Técnicas: Análisis de contenido. 
Instrumento: Ficha de análisis. 
2.5. Procedimiento 
 
El instrumento de investigación se aplicó recolectando el capítulo dela serie, el 
segundo en el que aparece el referente cultural, junto a su contexto en lengua origen y 
lengua meta. Después de obtener la información básica se empezó a realizar el análisis de 









2.6. Método de análisis de datos 
 
La investigación estuvo basada en el método cuantitativo, por lo que se realizó la 
observación a la variable con el instrumento ficha de análisis para realizar el respectivo 
análisis estadístico. La elaboración de datos se diseñó en Excel debido a que la 
investigación es de tipo descriptivo simple. Para su organización se crearon tablas y figuras 
con porcentajes para organizar los resultados, con su respectiva interpretación, es decir, la 
descripción de resultados en la que se argumentará su significado. 
2.6. Aspectos éticos 
 
El proyecto de investigación respeta los derechos de autor y, puesto que, se rige a 
las normas APA (2019) para citar, tanto citas directas e indirectas. La investigación será 
objetiva, sin extraer interpretaciones tendenciosas, por otro lado, a la información no se le 
dará ningún uso distinto que no sea el académico. Cabe resaltar que se realizó una arduo 






Objetivo específico 1: 
Clasificar los referentes culturales inglés-español presentes en la traducción de la 
undécima temporada  doblada de la serie The Big Bang Theory. 
Tabla 1 
Tabla del porcentaje de los referentes culturales encontrados en undécima temporada 






Fuente: Ficha de análisis aplicada a la undécima temporada doblada de la serie: The Big 
Bang Theory. 
 
Figura 1. Ficha de análisis aplicada en la undécima temporada doblada de la serie: The Big 
Bang Theory. 










Tipo de referente 
cultural         
                   
f 
                
% 
Ecologia 0 0% 
Cultura material 8 11% 
Cultura social 54 77% 
Organizaciones 8 11% 





En la tabla y figura 1 se muestra la clasificación realizada por Peter Newmark, aquí la 
clasificación predomínate es cultura social, con 77%, mientras que ecología obtuvo 0%. 
Objetivo específico 2: 
Identificar lar técnicas empleadas en la traducción de referentes culturales inglés-
español presentes en la traducción de la undécima temporada doblada de la serie The 
Big Bang Theory. 
Tabla 1 
Tabla del porcentaje de las técnicas empleadas en la traducción de los referentes 
culturales en la undécima temporada de la serie: The Big Bang Theory. 
Tecnicas de traducción f % 
Adaptación 1 1% 
Amplificación 4 6% 
Creación discursiva 0 0% 
Generalización 7 10% 
Omisión 2 3% 
Particularización 0 0% 
Préstamo 47 67% 
Reducción 1 1% 
Traducción literal 7 10% 
Traducción reconocida 1 1% 
Total 70 100% 
























Figura 1.Ficha de análisis aplicada en la undécima temporada doblada de la serie: The 
Bing Bang Theory. 
Fuente. Tabla 1 
En el gráfico y tabla 2 se muestra que la técnica predominante es el préstamo con un 67%, 
mientras que creación discursiva y particularización obtuvieron un 0%. 
IV. DISCUSIÓN 
 
De acuerdo al primer objetivo específico que fue clasificar los referentes culturales 
inglés-español presentes en la traducción de la undécima temporada  doblada de la serie 
The Big Bang Theory, Molina (2006) afirma que un término cultural significa una pieza 
verbal o paraverbal que contiene carga cultural precisa de una cultura y que al momento de 
entablar contacto con una diferente, mediante la traducción puede causar dificultad de 
índole cultural entre lengua origen y meta. 
  La clasificación de los referentes implica organizarlos en diferentes grupos 
dependiendo del autor. En esta investigación se encontraron 70 referentes culturales: 54 
referentes sobre cultura social, 8 sobre organizaciones, 8 sobre cultura material; no se 
encontró ningún referente cultural sobre ecología. Siendo cultura social la clasificación 
predominante con 77%, el siguiente fue cultura material y organizaciones con 11% y 
ecología con 0%. 
 Por otro lado, Saavedra (2016) en su  investigación utilizó las siguientes cinco 
categorías; ecología, cultura lingüística, cultura religiosa, cultura material y cultura social, 
teniendo como mayor porcentaje la cultura lingüística, donde se presentaban variaciones 
morfológicas, sintácticas o léxicas, estos referentes fueron juegos de palabras, frases 
coloquiales o préstamos lingüísticos. Teniendo como resultado la clasificación 
predominante cultura lingüística con 58%, el siguiente fue cultura material y ecología con 







 Estos resultados no coinciden con la investigación debido a que se utilizó una 
clasificación diferente, esto se debe a que la clasificación de referentes culturales debe ser 
utilizada no solo de acuerdo al autor, sino, de acuerdo al contexto del producto con el que 
se trabaja, puede ser una serie o película. En la presente investigación se encontraron 70 
referentes culturales, siendo cultura social el que tiene mayor porcentaje, mientras que el 
antecedente que respalda el trabajo, obtuvo mayor porcentaje en cultura lingüística, debido 
a que su contexto fue el humor de una serie.  
Del mismo modo Huaman (2018) utilizó la siguiente clasificación; ecología (4), 
cultura material (14), cultura social (0), organizaciones (0) y gestos y hábitos (1). Siendo 
cultura material el que predomina en la investigación ya que el producto fue documentales 
donde aparece la cultura peruana. Se encuentran ciertas incidencias en los resultados por 
parte de la clasificación pero más no en la parte de porcentajes o nivel de uso. Por otro lado 
en la tesis de Gonzales (2016)  se utilizó la siguiente clasificación, cultura lingüística 
(58%), cultura  material (9%), cultura religiosa (0%), cultura social (23%) y ecología con 
(10%), teniendo como predominante a cultura lingüística. Estos resultados no coinciden 
con los de la presente investigación ya que la clasificación predominante fue el préstamo.  
Con respecto al segundo objetivo específico de la investigación, el cual fue 
identificar las técnicas empleadas en la traducción de referentes culturales inglés-español 
de la undécima temporada doblada de la serie The Big Bang Theory, Reque (como se citó 
en Jiménez, 2017) afirma que las técnicas de traducción son la principal ayuda en donde se 
apoya el traductor al momento de traducir la lengua meta hacia la lengua origen. 
 En la investigación se utilizaron las diez técnicas que resultaron las más adecuadas 
para el desarrollo del tema, estas son; adaptación, amplificación, creación discursiva, 
generalización, omisión, préstamo, traducción literal, reducción, particularización y 
traducción reconocida. Siendo la técnica del préstamo la que predomina en la traducción, 
se utilizó un 67% en la traducción  de referentes culturales. La traducción literal se utilizó 
un 10% junto a la generalización, amplificación 6%, omisión 3%, adaptación 1% junto a 
traducción reconocida y reducción,  y por ultimo creación discursiva y particularización no 









Por otro lado Jimenez (2017) en su trabajo de investigación encontró dos técnicas 
empleadas; extranjerización (26) y domesticación (5). Siendo la primera de estas la 
predominante en el trabajo. Esto se debe a que la obra estaba basada únicamente en 
aspectos culturales del país, como nombres propios, lugares turísticos, etc. Estos resultados 
si coinciden debido a que la técnica más empleada para la traducción de referentes fue la 
extranjerización, también conocida como préstamo, siendo el mismo caso que la presente 
investigación. 
Del mismo modo en la investigación de Serrano (2017) (IS) existen ciertas 
coincidencias en los resultados de la técnica más empleada, los resultados fueron los 
siguientes; préstamo (23%), traducción  literal(13%), equivalente acuñado (23%), omisión 
(7%), generalización (20%), amplificación (0%), adaptación cultural (10%) y creación 
discursiva (3%). Siendo el préstamo la técnica predominante en el análisis, al igual que la 
presente investigación. 
Es el mismo caso que en  Martinez (2015) cuyo resultado coincide con la presente 
investigación. Las técnicas empleadas fueron las siguientes; Préstamo (39), calco (4), 
explicitación (10), equivalente acuñado (10), universalización limitada (6), 
universalización absoluta(0), sustitución cultural (4), creación léxica (0), omisión(3), 














En el análisis de la traducción de la undécima temporada doblada inglés-español de 
la serie The Big Bang Theory la clasificación predominante fue cultura social con 77%, 
y la técnica de traducción más utilizada fue el préstamo con un 67%. 
 
La clasificación de referentes culturales utilizada fue realizada por Peter Newmark 
esta fue cultura social, cultura material, organizaciones y ecología, siendo cultura social 
la predominante con un 77%, cultura social y organizaciones con 11% y ecología con 
0%. 
Las diez técnicas empleadas fueron propuestas por Peter Newmark, estas fueron 
adaptación, amplificación, creación discursiva, generalización, omisión, 
particularización, préstamo, reducción, traducción literal y traducción reconocida. 
Siendo préstamo la técnica predominante con un 67%,  generalización y traducción 
literal con un 10%, amplificación con 6%, omisión con 3%,  traducción reconocida y 


















Se recomienda a los docentes de la Escuela Profesional de Traducción e 
Interpretación de Idiomas, brindar a los futuros traductores e intérpretes temas 
relacionados a profundidad sobre la traducción de los referentes culturales, esta 
información podría ser las distintas clasificaciones y técnicas que existen para los 
referentes. Se recomienda realizar talleres o cursos extracurriculares libres que serían 
de gran ayuda para la resolución de problemas traductológicos que siempre se 
encuentran en todo encargo de traducción y que causan dificultades y problemas al 
momento de traducir. 
 Se recomienda a los coordinadores académicos de las Escuelas Profesionales de 
Traducción e Interpretación generar más interés entregando información sobre las 
clasificaciones de los referentes culturales a los estudiantes, de esta manera los futuros 
traductores estarán al tanto de su tipología. 
 
Se recomienda a los docentes de la Escuela Profesional de Traducción e 
Interpretación, difundir información sobre las técnicas de traducción, ya que existe una 
larga variedad de estas, pero no todas son específicas para la traducción de referentes 
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ANEXO N° 02 
Ficha de análisis 
Matriz de análisis 





Tiempo en el que 
aparece el referente 
cultural: 
Referente cultural origen Referente cultural meta 
  
Tipo de referente cultural: 
 Ecología: Animales, plantas, montañas, etc. 
 Cultura material: Objetos, productos, artefactos, comida y bebida, ciudades y 
transporte. 
 Cultura social: Trabajo y ocio 
 Organizaciones, costumbres, actividades, procedimientos, conceptos políticos y 
administrativos, religiosos o artísticos. 
Observaciones: 
 
Técnica de traducción: 
 Adaptación 
 Amplificación 






 Traducción literal 













Hipotesis Variables Técnicas 
 






























la serie The 
Big Bang 
Theory 










doblada de la 
serie The Big 
Bang Theory. 








español de la 
undécima 
temporada  
doblada de la 
serie The Big 
Bang Theory. 
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undécima 
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ANEXO N° 04 
















































































ANEXO N° 05 
FICHA DE ANÁLISIS RESUELTA 
 
Matriz de análisis 
Serie: The Big Bang Theory Temporada: 11 Capítulo: 5 
Tiempo en el que aparece 
el referente cultural: 
01:12 
Referente cultural origen Referente cultural meta 
 Good, because I just bought 
another one on Amazon. 
 Genial porque acabo de comprar otro en 
línea. 
Tipo de referente cultural: 
 Ecología: Animales, plantas, montañas, etc. 
 Cultura material: Objetos, productos, artefactos, comida y bebida, ciudades y transporte. 
 Cultura social: Trabajo y ocio 
 Organizaciones, costumbres, actividades, procedimientos, conceptos políticos y 
administrativos, religiosos o artísticos. 
Observaciones: 
Amazon es una compañía de Estados Unidos, fue una de las primeras gigantes  en vender cosas a 
través de internet a nivel mundial. Este referente cultural se clasifica dentro de cultura social y la 
técnica que te utilizo fue la generalización. 
Técnica de traducción: 
 Adaptación 
 Amplificación 






 Traducción literal 

















1 Because I was there, it 
is like having an 
Optimus prime at 
dinner and not asking 
him to convert in a 
truck 
Porque yo estaba allí, 
es como tener a 
Transformers en la 
cena y no pedirle que 
se convierta. 
El líder 
2 You know, we are a 
team, like the 
Dodgers. 
¿Sabes? Somos un 
equipo, como los 
Dodgers. 
Dodgers. 
3 Joining me today is 
Leornard, to talk about 
all the excited 
research doing in 
Caltech. 
El día de hoy me 
acompaña Leornard, 
para hablar de toda la 
información que se 




4 XOXO Dr. Leonard. XOXO El doctor 
Leonard 
Besos y abrazos 
5 It has to be on a 
weekend, not any of 
your birthdays, or the 
weekend of Comicom. 
Tiene que ser un fin de 
semana, tampoco en 
sus cumpleaños o en 
la semana de la 
Comicom. 
Evento de comics 
6 Oh yes, disappointed 
fathers, tell me about 
it. I remember for my 
16 birthday my dad 
bought me a 
Mercedes. 
Oh si, padres 
decepcionantes, ni me 
hablen de eso, 
recuerdo que para mi 
cumpleaños 16, mi 




7 Hey, if I had more 
time, I could bring the 
Blue man group. 
Hey, si hubiera tenido 
más tiempo, hubiera 
traído a Blue man 
group. 
Al grupo Blue man 
8 •Sheldom: I‘ll give you 
a hand, is something 




 Sheldom: Te 
daré una pista, 
es algo que 
hemos hecho 
cuatro veces. 








9 Your shampoo comes 
in a Big Bird bottle. 
Tu champú viene en 
una botella de Big 
Bird. 
Botella de Plaza 
Sesamo 
10 I don’t know how you 
can enjoy Cricket, it 
makes no sense. 
No entiendo como 
disfrutas Cricket, eso 
no tiene sentido. 
El juego 
11 All depends on Kohli’s 
bating. 
Todo depende en el 
bateo de Kohli. 
El capitán del 
juego 
 
12 Tell me about it, 
Howie texts me 
everytime his dog 
leves up in Warcraft 
Ni me digas, Howie me 
envia mensajes cada 
vez que su perro sube 
de nivel en Warcraft. 
El juego 
13 Did anyone read the 
article about Bitcoin I 
send you? 
¿Alguien ha leído el 
artículo sobre Bitcoin 
que les envié? 
Nueva red de 
pagos 
14 Great, votes in 
Klingon. 
Genial, los votos serán 
en Klingon. 
Idioma Klingon 
15 A big men from 
someone who has a 
comic of Archi? 
¿Un hombre adulto? 
Lo dice la persona que 
tiene un comic de 
Archi. 
Comic de niños 
16 That was like founding 
out Gozilla could have 
Arbys, instead of 
Tokyo. 
Es como descubrir que 
Gozilla va a Arbys en 
lugar que Tokyo. 
Va a comer a 
Arbys 
17 He only wants to sing 
Volare 
Él solo quiere cantar 
Volaré. 
Solo quiere cantar 
una balada 
18 Well he is not 
Sandman but we 
could expect 
everything he writes is 
a masterpiece. 
Bueno no es Sandman 
pero se espera que 
todo lo que escribe 
sea una obra maestra. 
El arenero 
19 You mean the Balrog? ¿Te refieres al Balrog? Demonio 
20 If someone would told 
me as a child an actor 
from Star Trek will be 
officially my wedding, I 
would said uh William 
Shatner? 
Si de niño alguien me 
hubiera dicho que un 
actor de Star Trek 
oficializaría mi boda, 
hubiera dicho ¿Uh 
William Shatner? 
Actor principal 
 
 
 
 
